略论古典学派的劳动价值学说 by 陈振羽














































































































































































” ¿ 和 “划时代的发
现






























































































































。 ”  李嘉图也认为复杂劳动和简单劳动在同样的劳动时 间内包含有不同的劳动量
,
对它们的比较和估价主要取决于劳动者的相对熟练程度和完成的劳动的强度
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 < 经济研究>
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如果 ( 2 8 ) 式是适用的
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